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RÉSUMÉS
Cette note de recherche vise à poser la question d’une définition de la communication politique
locale. Dans l’état actuel des réflexions sur cette question, il semble particulièrement important
de  pouvoir  s’entendre  sur  une  définition  –  qui  reste  encore  trop  floue  dans  l’ensemble  des
travaux spécialisés – pour pouvoir ensuite poser les enjeux de la communication politique locale.
This paper wants to think about a definition on what is communication in the local area. This
kind of definition is really important – and it is not yet done in the theorical papers on the
subject – to be able to discuss on the specificity of this kind of communication.
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Ensemble, ils préparent actuellement un « Que Sais-je ? » sur La communication politique
locale (à paraître en 1995) et ils sont chargés du séminaire « Les enjeux et les objectifs
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politiques de la communication locale » au DESS « Communication, politique et animation
locales » du Département de Sciences politiques de l’Université Paris I Sorbonne.
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